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Zusammenfassung 
Die Schweiz ist ein Grasland und Hotspot für viele Futterpflanzenarten. Mit einem völlig neuartigen Ansatz soll 
die genetische Vielfalt der wichtigsten Futterpflanzenarten erhalten werden, indem mit den Direktzahlungen 
Beiträge für die In-situ-Erhaltung auf ausgewählten Flächen an engagierte Bauern abgegeben werden. Die 
Umsetzung startete 2018 im Pilotkanton Graubünden. 2019 folgt Luzern als zweiter Pilotkanton. Anschliessend 
soll das Programm schweizweit eingeführt werden. 
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Abstract 
Switzerland is a grassland and hotspot for many forage plant species. With a completely new approach, the 
genetic diversity of the most important forage plant species is to be preserved by financially supporting 
committed farmers for in situ conservation on selected areas, analogous to direct payments. The implementation 
started in 2018 in the pilot canton of Graubünden. Lucerne will follow in 2019 as the second pilot canton. The 
programme is then to be introduced throughout Switzerland. 
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